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Acto Académico 
EL DÍA DE LA UNIVERSIDAD
El Día de 
las Universidad 
se celebra en las 
universidades europeas, 
desde su creación a finales 
del siglo XIX, en torno 




En el acto serán investidos 
como doctores honoris 
causa José María Blázquez 
y Román Gubern 
El 1 de febrero, la UC3M 
celebrará, en el Aula 
Magna del campus 
de Getafe, el Día de la 
Universidad 
E
n este acto académico, 
presidido por el rector 
de la UC3M, Daniel Peña, 
se procederá a la investidura 
de los nuevos doctores de la 
universidad, se entregarán 
los premios extraordinarios de 
doctorado y, a continuación, 
se celebrará la investidura 
como doctores honoris causa 
de los profesores José María 
Blázquez y Román Gubern.  
INVESTIDURA  DOCTORES HONORIS CAUSA
Los profesores de la UC3M Luz Neira y José Manuel Palacio, 
respectivamente, apadrinarán  y pronunciarán los discursos de 
presentación y las glosas de los nuevos doctores, José María 
Blázquez y Román Gubern.
JOSé MARíA 
BlázqUEz MARTíNEz 
Doctor en Filosofía y Letras. Historiador. Ha 
sido catedrático de Historia Antigua de la 
Universidad Complutense de Madrid. Es aca-
démico de la Real Academia de la Historia. 
Miembro del Instituto Arqueológico Alemán 
de Berlín; de la Hispanic Society of América y 
de la New York Academy of Sciences.
Doctor honoris causa por las Universidades de 
Bolonia, Salamanca, Valladolid y León. Presi-
dente de la Sociedad Española de Orientalistas.
ROMáN GUBERN 
GARRIGA-NOGUéS 
Catedrático de comunicación audiovisual 
de la Facultad de Ciencias de la  
Comunicación en la Universidad  
Autónoma de  Barcelona (UAB), de la que 
ha sido decano. 
Historiador y escritor. Ha sido presidente 
de la Asociación Española de Historiadores 
del Cine. Miembro de la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, de la New York 
Academy of Sciences y de la American As-
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